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摘 要 
 
当前网络信息技术不断创新发展，电力行业在现代企业制度下日益完善。电
力营销工作在电力管理系统中属于相当关键的组成部分，尤其是作为电力企业的
直接收益组成部分，因此提高与完善电力营销管理的整体水平对于电力企业的发
展以及整个企业的管理都有十分重要的意义，同时也对电力营销部门的要求更
高。信息化与网络化的电力企业管理对于实现电力销售的优质目标具有巨大的推
动作用。 
本文通过对当前电力营销管理模式的实际考察与研究，对电力营销体系的功
能需求进行了系统的分析，并对电力营销管理系统的相关业务流程做了详细的整
理与汇总。对当前供电公司的电力营销管理信息系统进行针对性的设计与开发，
包括基于需求分析的系统主要功能模块设计、保证系统安全性与稳定性的系统数
据库数据统一编码。最后从用户角度对系统的部分实际功能开展黑盒测试，结果
符合预期。论文对于电费缴纳功能模块及用户系统界面的设计与实现进行了重点
论述。 
本文系统的运用在实际的电力营销过程中能够促进企业与用户之间的信息
沟通，进一步提升工作效率。另外，电力系统数据的集中管理对于用户缴费提供
更多方便的同时提高了电力营销部门的工作满意度，最终实现电力营销部门与电
力用户的共赢。 
 
关键词：电力营销；管理系统；电费缴纳 
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Abstract 
 
The modern network information technology is developing and evolving at a 
high speed, and the power industry in the form of modern enterprise system is 
increasingly perfect as well. Economic profits of the power enterprises closely depends 
on the quality of power marketing, at the same time, the overall class of the power 
marketing management also directly decides the profile and level of service for the 
power companies. The power marketing plays a key role in the power management 
system, especially as a direct income part of power enterprises, thus improving and 
perfecting the overall level of power marketing management are very indispensable 
for the development of power enterprises and the management of entire enterprise, 
meanwhile put forward higher requirements for power marketing department. The 
informationization and networked development of the power enterprises has 
significant effect on promoting the quality of management and realizing higher power 
sales target.  
Based on the practical investigation and research to current mode of electric 
power marketing management, this thesis systematically analyzes the functional 
requirements of electric power marketing system and made a detailed summary of 
related business processes of this system. The design and implementation of power 
marketing management system specific to current power supply companies are carried 
out, including main function module’s design of the system based on detailed 
requirement analysis, the unified data coding of system database in order to ensure the 
security and stability of the system. This thesis’s center is the design and 
implementation of the power fee payment sub-system and user interface layer. The 
main innovation of the system includes, use of multi-store structural and  
object-oriented programming; use of data-scattered business model; use of the design 
tool to organize all the features of the operation; and use of self-reconfigurable 
technology to design the form of menu and interface. 
The use of this system in actual process of power marketing is beneficial to 
expediting the communication between power users and enterprises, further 
enhancing the work efficiency. What’s more, the centralized management of power 
data provides more convenience for users to pay their bills and improve employees’ 
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job satisfaction of marketing departments in power companies, finally to achieve a 
win-win situation between power enterprises and power users. 
 
Key Words: Power Marketing; Management System; Electricity Bills to Pay 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景与意义 
随着世界信息技术的不断创新以及信息共享的不断发展，许多大型销售企业
如大型超市、连锁餐饮以及煤气、热力等传统行业的销售部门开始开发统一的营
销管理信息系统，来实现对商品贸易的统一管理以及对用户信息的有效存储[1]。
作为国民经济生产的支柱产业，电力行业的改革与完善受到社会各界及相关部门
的高度关注与重视。面对日趋严峻的市场经济竞争，市场营销管理的信息化成为
我国电力企业寻找发展机遇，探索行业新出路的必然选择。本章在大量电力行业
发展背景材料的基础上对目前海内外电力企业的发展状况进行了比较与总结，对
当前电力营销行业存在的不足之处进行了深入剖析与讨论。 
1.1.1 研究背景 
从十一五规划到十三五规划，中央分别重点对当前我国的电力行业的发展提
出了重点规划并对电力实业可持续化发展提出了有效的发展渠道[2]。当前随着电
力行业体制的不断发展给电力营销系统的发展提出了发展难题。首当其冲的是当
前发电与出售电的分离是的当前电力行业的发展布局出现了较大的变化，同时对
于当前供电企业的信息发展的网络通信平台提出了较高的发展标准。尤其是在通
过对当前电力市场交易进行模式变换的基础上对电量的计算数据、部门间的信息
共享同时包括相关原始数据的信息提取构成了电力营销系统的基础工作与关键
业务。 
另外对于供电企业来讲当前市场电力供应格局发生了较大的变化，尤其是作
为电力销售行业对于电力的销售模式以及销售管理系统面临较大的挑战。20 世
纪 90 年代正式出现了电力管理信息系统的管理模式[3]，发展至今经历了二十多
年的发展，电力营销信息化的发展有了初步的发展模式。当前供电企业基本实现
了相关电费收缴以及业务报装的用电管理信息系统的基础建设。社会经济的迅速
发展使得电力体制不断的发展尤其是计算机技术的不断更新，使得当前的电力营
销系统面临被淘汰的局限性。以前的系统大部分都是以专业理念实现系统功能但
是这种模式的电算化导致了系统本身的工作流程不明确信息的共享性以及业务
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处理的工作效率得不到提高；在电力营销管理系统中以往的所有数据都是分布式
存储的，因此及时建立一套”信息共享、高校快速响应”[4]，能够符合客户满足需
求适应电力营销系统的发展，构建完善的营销系统促进电力营销系统的技术创新
满足客户的满意度，增强供电企业参与市场竞争的竞争力[5]。 
1.1.2 研究意义 
供电企业的发展主要是以电费进行相关费用的计算，并且对于相关用电业务
扩展与报装的相关信息管理目前都是比较完善的。随着当前社会经济的不断发
展，国家对于电力行业规定的不断创新当前电力营销系统的使用过程中出现了诸
多弊端与局限性。以往对于电力营销系统的管理主要是以专业班组理念对营销系
统的功能进行实现，基本能够满足专业部门电算化的需求，由于系统的子功能模
块的工作业务流程是比较明确的，信息的共享性较差，不能够满足电力营销系统
用户的满意度，另外营销系统的所有数据没有统一的数据库进行管理，缺乏统一
性，增加了电力营销管理系统的管理难度。系统仅仅单纯的实现了管理用户的数
据信息管理没有真正意义上实现对用户的服务。因此，建立网络信息互联的管理
系统将向广大用户提供更高效便捷的服务。 
1.2 研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
电力营销系统的应用追溯到西方发达国家对于系统的网络化以及智能化以
及服务的客户为中心并且以服务为业务中心的主要业务从而促进了工作体系的
最终发展目标[6]。另外发展中国家对于电力管理体制进行改革从而适应不断变化
的的市场竞争需要。 
对于西方发达国家对于电力企业的先进技术应用比较成熟，尤其是在低压配
电网中的大量电力线载波应用中的应用技术相对比较成熟。尤其是在自动抄表功
能等在国外得到比较高的关注与青睐，对于个别的国外电力行业对于电能的计量
以及符合的数据管理等，对于营销系统的先进技术十分实现了电力部分之间信息
共享更加便捷，另外电力部门采用 GIS、GPS 等技术融合到后台的电力营销管理
系统中，通过将先进技术应用到实际的环境中实现了对客户需求的定位，极大的
提高了系统的管理效率并进一步优化了系统。 
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1.2.2 国内研究现状 
在我国国内的管理营销方式主要体现在政府的电能管理以及电力部门的身
份管理。随着电力消耗量的不断扩大，电力行业对相关部门进行了调整，首先调
整的为电力营销部门，电力行业的政府管理力度逐年降低，加强市场开发以及促
进用电客户与营销部分的深入合作，转变管理模式是电力改革的大趋势。对于电
力公司的客户服务中心的建设力度进行重大转变，主要表现在对于岗位的配置以
及业务办理以及业务管理的相关流程上等。为了能够从本质上提升电力营销部分
的服务质量以及扩展影响管理的增拓业务，必须加强对于电力抢修以及电力咨询
等的相关建议。利用先进的技术手段建立营销系统的网络架构。当前电力营销体
制在不断的进行调整及改革是由于电力买方市场和市场经济发生了巨大的变化。
因此电力体制不断的改革是需要不断更新变化的，也是一个非常浩大的工程，需
要把电力服务思维渗透到各级员工的思想中，这是体制改革的关键所在[5]。近年
来，电力销售公司围绕公司的相关发展策略积极转变发展观念，深化服务理念增
强了营销工作的服务意思并增强服务部门的整体协调性提高营销管理部门的管
理水平促进电力营销部门的快速和谐的发展。从当前的营销业务发展状况来看，
有些地方的服务业务以及业务功能较少办事业务流程相对比较繁琐，某些业务办
理还不够完善，存在较多难点亟待解决。因此完善电力营销系统管理功能统一桂
法管理，规范相关业务规定与标准对于提升电力营销部门的发展具有十分重要的
意义。 
随着通讯技术的发展和计算机性能的增强，电力营销管理行业开始广泛应用
信息系统。当前我国电力企业在电力数据采集以及营销信息的传输等方向都有涉
及，尤其在多功能分时电能表技术和电力自动抄表上研究最为深入。对于大部分
的电力企业基本上对于基本信息的管理相对比较完善。对于电力信息管理系统的
业务扩展功能等还有待改善，增加相应的智能化管理方式可以极大的提高系统管
理效能并且对相关采集数据进行数据的跟踪分析。 
1.2.3 国内外发展现状 
国内的当前的营销管理系统不能够从实际上满足电力营销管理的需求，由于
中间存在明显的差别，这些差别主要表现在管理流程的复杂性，系统员工的责任
不明晰且对于相关业务不统一，最主要的是管理水平的差距最为突出，国内传统
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的电力体制不能够满足企业的工作质量以及企业运转工作效率因此国内电力体
制的改革对于实现营销管理系统与实际电力业务管理具有非常重要的促进作用。 
国内电力行业不再故步自封，逐步向国际市场电力行业的方向迈近，电力营
销行业使用的装备实施的设备与手段以及电力行业的全面的管理体制都有十分
明显的改善。国内大部分电力企业顺应市场的发展不断做出调整与改革，但是电
力企业并没有实现市场向导的相关参考的东西，因此以经济效益为中心，服务为
核心的企业管理模式依然是当前电力营销行业的服务宗旨。 
电力工作中，国内电力管理行业暴露诸多不足，譬如某些营销部分在对电力
资源进行平衡过程中做的不够完善，电价的测算过程存在诸多薄弱环节，因此电
力市场的研究与分析是相对比较匮乏的这样导致市场欠缺前瞻性。另外国内的电
力行业在信息编码过程中的技术缺陷也是突出的，编码使用效果不理想。国内的
电力企业没有真正实现对于管理模式的集约化，完全不能适应企业的整体策略。
国家电力管理行业部分对系统硬件与软件产品的应用方式不容，营销管理不统
一，管理水平参差不齐。因此营销信息系统出现了各自为政，并没有真正的利用
互联网技术也没有实现信息系的共享从而导致了监控管理营销的数据管理不及
时不科学。 
总之我国电力企业的营销管理以及其他的管理信息化方面的改革工作应当
以国家电力行业管理水平看起，努力见效差距，选择信息化进程管理是必走之路。 
1.3 存在问题 
伴随着经济的飞速发展，有些发达国家的电力营销系统逐步实现智能化与网
络化发展，在日本电力营销业务一般主要包括电价以及相关费用的计算管理，还
包括业务扩展的合同事务以及远程抄表等附加功能。当前电力营销的手段出现不
同的发展方式各色。尤其是在目录电价中电价的差别等以及供电成本降低、高峰
用电导流等特点。电力企业向经济产业省电申请备案后可以自主制定特别的收费
条录例如电气化的住宅享受的优惠政策，另外还可以提高电量售电量。在英国，
电力系统的发、输、配、售环节都很成熟，拥有可靠的交易结算技术和完善的价
格体系，并且制定了健全的《服务行为规范》。英国供电商认为，供电服务水准、
质量和可靠性是参与市场竞争和吸引客户的首要要求。从整体情况看，发达国家
的供电企业对供电质量与可靠性、智能设备和技术采用以及服务客户的能力更为
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